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NOVI PROPISI IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA, 
SIGURNOSTI NA RADU I 
ZAŠTITE OD POŽARA –  3/13. – 5/13. 
SIGURNOST 55 (2) 197 - 198 (2013)
N.N., br. 117/12.
Uredba o graničnim vrijednostima emisija 




Popis hrvatskih norma za sigurnost dizala
N.N., br. 27/13.
Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika 
o tlačnoj opremi
Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika 
o jednostavnim tlačnim posudama 
N.N., br. 29/13.
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim 
zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada
N.N., br. 38/13.
Pravilnik o dopuni Pravilnika o pravima, 
uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obve-
znog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede 
na radu i profesionalne bolesti 
N.N., br. 41/13.
Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od io-
nizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s 
radioaktivnim izvorima
Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od io-
nizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s 
električnim uređajima koji proizvode ioniziraju-
će zračenje
N.N., br. 51/13.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o načinu označavanja eksplozivnih tvari
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N.N., br. 55/13.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
zaštiti od buke
N.N., br. 56/13.
Program aktivnosti u provedbi poseb-
nih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2013. godini 
Sandra Telebec, prof. psih.
ZIRS d.d., Zagreb
